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Аннотация: Ушбу мақолада тасвирий санъат дарсларида бадиий асарларга 
иллюстратив расм ишлашни ўргатиш методикаси ёритилган. Шунингдек, 
Алишер Навоийнинг “Хамса” асаридаги “Лайли ва Мажнун” достонига 
ишланган иллюстрация вa “Алпомиш афсонавий қаҳрамон” номли 
иллюстратциянинг бадиий таҳлили ҳам келтирилган. 
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Умумий ўрта таълим мактабларидаги ўқув-тарбия ишларининг энг 
самарали шакли ва услубларини қидириб топиш, ўқувчиларнинг ўқув-тарбия 
жараёнида билим, кўникма ва малакаларини ривожлантириш бугунги куннинг 
энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу борада тасвирий санъат 
дарсларида бадиий асарларга иллюстратив расм ишлашни ўргатиш муҳим ўрин 
тутади. 
Қадимги нодир қўлёзмалар асосида бизгача сақланиб қолган китоблардаги 
нафис ва мўъжаз расмлар, алоҳида ўзига хос гўзаллик нафосат оламига эга 
эканлиги билан инсонларни ўзига жалб этади.  
Ўрта асрлар Шарқ мамлакатларида яратилган китобларнинг деярли 
кўпчилиги нақшлар ва рангли расмлар билан безатилгандир.  
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Тарихдан маълумки китоб графикаси Шарқда ривожланган бўлиб, XV-XVII 
асрларда мусаввирлардан Камолиддин Беҳзод, Маҳмуд Музаҳҳиб, Султон 
Муҳаммад, Қосим Али кабилар ижод қилиб шуҳрат қозонганлар. Шунингдек, 
ҳаттот, наққош, рассом, муқовасоз, зарҳал ҳарф ёзувчи мутахассисларнинг 
юксак бадиий маҳорати туфайли, китоблар юксак бадиий савиядаги асарлар 
даражасига етказилган. Бу китобларда миллатимиз тарихи, илм, фан сирлари, 
улуғ мутафаккирларнинг фалсафий ва эстетик қарашлари, достон, рубоийлари ўз 
аксини топган. Шу боис ҳам жаҳоннинг энг йирик музей ва кутубхоналарида 
Шарқ китобат санъатининг нодир намуналари сақланмоқда.  
Ўзбекистоннинг графикачи рассомлари миллий тасвирий санъатининг 
бадиий анъаналарини давом эттириб, юксак бадиий савиядаги асарларни 
яратганлар. Истеъдодли графикачи рассомлар, В.Кайдалов, В.Кедрин, 
О.Ошейко, И.Кириакиди, И.Икромов, Қ.Башаров, Т.Мухамедов, Н.Ҳакимов, 
Н.Тен, М.Кагаров, Б.Жалолов ва Ж.Умарбековлар сермазмун ижодлари билан 
ўзбек китоб графикаси санъатини ривожланишига ўз ҳиссаларини қўшганлар. 
Китоб графикаси тури дастгоҳ графикасидан фарқ қилиб, у бевосита китоб 
мазмуни билан боғлиқ бўлади ҳамда уларнинг мақсад ва мазмунини тўлароқ 
очиб бериш учун хизмат қилади. Китоб мазмунини тасвир орқали ифодалаб 
тушунишга ёрдам берувчи кўринишлардан бири бу иллустрациялардир. 
Иллюстрация - бирон-бир бадиий асар билан боғлиқ бўлиб, шу асар мазмунидаги 
лавҳанинг тасвирини акс эттирадиган расмдир. Иллюстрациянинг мақсади 
бадиий асар мазмунининг чуқурроқ очилишига ва таъсирлироқ бўлишига ёрдам 
беришдир. 
Иллюстрация яқин масофадан кўришга мўлжалланган бўлиб, уни ишлашда 
китоб мазмунига қараб қалам, туш, графит, пастель ва акварель, гуаш 
бўёқларидан ҳам тасвирий восита сифатида фойдаланилади.  
Адабий образлар эса рассом қандай йўналишда ва техникада тасвир 
бажариш кераклигини белгилайди. 
Иллюстрациянинг аҳамиятли томони шундаки, биринчидан у китобни 
безакли, чиройли бўлишига ёрдам беради, иккинчидан адабий образ – 
тимсолларни аниқ ва жонли бўлишига, ўқувчининг хотирасида узоқ вақт яхши 
сақланиб қолишига, уларни бадиий дидини ўстиришда хизмат қилади. 
Иллюстратив расм ишлашнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки унда тасвирий 
ижодий малакалар билан бирга ўқувчиларнинг бадиий тафаккури ҳам 
ривожланиб боради. Бу сифат бевосита адабий асарларга ишланган 
иллюстрацияларни таҳлил қилиш воситасида таркиб топтирилади. Масалан: 
Рассом В.Кайдалов томонидан АлишерНавоийнинг “Хамса” асаридаги “Лайли 
ва Мажнун” достонига ишланган иллюстрацияда образлар, асарнинг сюжети, 
композицион кўриниши ва иллюстратив расм компонентлари бутун ҳолда 
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бадиий эстетик аҳамият касб этиб,адабий асар кўринишини таъминлайди. (1-
расм).Иллюстрация композитция шакл жиҳатидан динамик, рангдор, таъсир 
этувчи кўринишда бўлиб, адабий асарнинг мазмунини жозибали қилиб 
кўрсатишга ёрдам берган. Ундаги ёрқин ранглардаги образлар, нозик чизиқлар 
ва ажойиб мутаносиблик ўқувчиларга эстетик завқ бағишлайди. 
 
1-расм.В.Кайдалов.“Лайли ва 
Мажнун” достонига ишланган 
иллюстрация 
 
2-расм. Ж.Умарбеков. “Алпомиш 
афсонавий қаҳрамон”. Иллюстрация. 
Китоб графикаси асарларини бадиий таҳлил этиш, ўқувчиларни график 
рассомларнинг графика техникасида ишланган асарларини композицион 
ечимларини идрок этишги ўргатади. Ўқувчларда китоб графикаси асарларида 
тасвирланган иллюстрация мазмунга эстетик муносабатни таркиб топтиради. 
Ўқувчиларни ижодий фаолиятида мустақил бадиий асарларга иллюстрация 
ярата олиш малакаларини шакиллантиради. Шунингдек, одам, қуш ва ҳайвон, 
ўсимликларни декоратив усулда ифодалашга ўргатади. Ўқувчилар декоратив 
композиция машғулотларида бирор бир асарга иллюстрация ишлашдан аввал, 
мазкур асарни яхшилаб ўқиб ва ўрганиб чиқиши, асардаги воқеа содир бўлаётган 
даврга доир материалларни ҳам тўплаши, ўша давр олимлари ва одамларининг 
маданияти, турмушини, мамлакат табиатини ҳам ўрганиш керак бўлади. 
Масалан: Рассом Жавлон Умарбековнинг“Алпомиш афсонавий қаҳрамон” 
номли график асари оқ-қора, қизил ранглар контрастида маҳорат билан 
тасвирланган. (2-расм). Асарда мазмунан ўйланган фикир композиция ечими 
орқали узил-кесил ва тўла ифодаланган. Композиция орқали асардаги Алпомиш 
образи мазмунининг таъсирчанлигини ошириш мақсадида чизиқ, шакл ва оқ-
қора, иссиқ ранглардан фойдаланилган. Рассом ҳамма элементларини бир 
композиция ечимида умумлаштирган. 
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Ўқувчилар ҳикоя ёки шеърга иллюстрация ишлашга ўтишдан олдин уни 
синчиклаб ўқийди, матнда тасвирланган ҳар бир образнинг характерини, воқеа 
содир бўлаётган жойнинг хусусиятларини ўрганиб чиқади, шундан кейингина 
унга иллюстрация ишлашга киришади. 
Ўқитувчи иллюстратив расм ишлаш жараёнида ўқувчиларни иллюстрация 
ишлашнинг тартиб ва қоидаларини билишга ўргатади. Масалан, иллюстрация 
ишлаши лозим бўлган матн билан яхши таниш бўлиш, композиция учун мавзу 
ва кўриниш танлай билиш, уларнинг мазмуни асосида дастлабки хомаки 
расмлар, эскизлар ишлай олиш, уларни ўқитувчи билан муҳокама этгач керакли 
тузатишлар кирита билиш, ҳамда ўқитувчи томонидан тўлдирилган ва 
тузатилган вариант асосида қўшимча вариант ишлаш ва уларни янада 
такомиллаштириш, малакалари ҳам ривожланиб боради.  
Узлуксиз таълим тизимининг барча буғинларида иллюстратив расм ишлаш 
машғулотлари салмоқли ўрин тутади. Айнан иллюстратив расм ишлаш 
жараёнида тасвирий фаолият турларининг барча элементларини тадбиқ этиш 
учун қулай имкониятлар яратилади. Қолаверса, иллюстратив расм ишлашда 
фаолият турлари ўртасида узвийликни таъминловчи тасвирий восита 
вазифасини ҳам ўтайди. Иллюстратив расм ишлаш машғулотлари тасвирий 
фаолиятнинг барча босқичларида мактабгача таълим муассасаларининг тайёрлов 
гуруҳларида, умумий ўрта таълим, касб-ҳунар таълими, олий таълим 
мутахассислик йўналишларидаги фаолиятда узвийликни таъминлаш учун қулай 
педагогик шароитларни таъминлайди. Шунинг учун ҳам фаолият турлари ичида 
кўпроқ ўқувчиларнинг иллюстратив расм ишлашга бўлган билим, кўникма ва 
малакалари ривожлантирилиб борилиши керак. 
Хулоса қилиб айтганда ўқувчиларга тасвирий санъат дарсларида бадиий 
асарларга иллюстратив расм ишлашни ўргатиш ва китоб графикаси асарларини 
бадиий таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этиб, ўқувчилар ижодий фаолиятида 
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